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現代日本語における文末表現の主観性
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( 1 ) a. ＊［政府が景気対策をするヨウ］デハナイ．
b. ［政府が景気対策をするベキ］デハナイ．
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( 6) a. あの歩き方を見ると，あの人はまるで男のヨウダ． （比況）
b. あの歩き方を見ると，あの人はどうやら男のヨウダ． （推量）
比況も推最判断も， A とBがX という共通の属性をもつことを根拠に， Aが Bと近接関係
にあることを表す表現である．この点で両者は共通の性質を示す．したがって，両者は（7）の
ように一般化して表すことができる．



































( 14) a. 男のヨウナ女
b. ＊男のヨウナ犯人
(14a）に示されるように，比況の「ヨウダ」は「B（の）ヨウナ A」という形で連体修飾成分と
なり， A,B別々のものに Xという共通の属性を見つけ，それを根拠に AがBと似た性質を示
すことを表す．「猿のヨウナ顔」，「氷のヨウナ心」，「鈴を転がすヨウナ美しい声」，「見てきたヨウ













最後に過去テストを行う. ( 18a）と（18b）を見る限り，比況の「ヨウダJ も推量判断の「ヨ
ウダ」もともに過去文の中に収まるように思われる．















（否定テスト） ： 雨が降りソウニナイ おいしソウデハナイ
（疑問テスト） ：雨が降りソウか おいしソウか
（連体修飾テスト）： 雨が降りソウナ気配 おいしソウナ匂い
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